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D okt  or S ü l e y m a n  F e h i n ı
Bu ay çok sevgili bir arkadaşımızı Dr. S ü l e y m a n F e h i  m ’i 
kaybettik. Girid Cemiyeti İslâmiye ve Meclisi Kebir M aarif reisi Ka- 
runzade Bay Fehm inin oğlu olan Dr.
S ü l e y m a n F e h i m  Giriddl doğ­
muş, Galatasaray lisesinde ilk tahsilini 
bitirdikten sonra 1912 senesinde Tıb 
Fakültesinden diploma almıştır. Bal­
kan harbinde koleralıların tedavisin­
de, umumî harbde birinci kolordu sey­
yar hastahanesi başhekimliğinde, ve 
Çanakkale harbinde çalışmış, yarar­
lıklar göstermiştir.
Kızılay Cemiyetinde de senelerce 
hizmet eden S ü l e y m a n F e h i m ,  
temiz ahlâkı, ciddiyeti, deontolojiye 
olan riayetkârlığile arkadaşları ta ra ­
fından çok sevilmişti. Fakir hastalara Merhum Dr. Süleyman Fehirn 
bir kardeş ve bir baba şefkatile muamele ederdi.
Bir kalb aksesile, aramızdan ayrılan S ü l e y m a n F e h i m  he­
nüz pek gene ve ölecek yaşta değildi. Yetim bıraktığı ailesine samimî 
taziyetlerimi sunarım. Op. Hüseyin Hakkı
D o k t o r  İ s m a i l  H u r ş i t
Türk hekimliği Dr. İ s m a i l H u r ş i  d’in ölümü ile çok iyi bir 
insan, mükemmel bir hekim, candan bir arkadaş ve asil ruh lu  bir 
şahsiyet kaybetti. Yüksek tevazuu, arkadaşlarına ve meslektaşla! ma 
karşı olan derin sevgi ve m uhabbeti, herkese iyilik yapm ak istiyen
yaradılışı, halim ve selim olan tabı 
kendisini bilâistisna herkese sevdir­
mişti.
İ s m a i l H u r ş i d  henüz ölecek 
çağda değildi. Fakat kendisine m usal­
lat olan (Asthme cardiaque), yapılan 
bütün tedavilere ve geceli gündüzlü 
sonsuz uğraşm alara rağmen, onu me­
zara, kara topraklara sürükleyip g ö ­
türdü. Kendisi 2.7.306 da Askerî Tıb­
biye m ektebinden yüzbaşılıkla çıka­
rak Erzurum a tayin olunmuş ve bura­
da 8 sene kalmıştır. 316 da kolağasılı- 
■ ğa terfi ederek İstanbulda Davud.paşa 
kışlası hekimliğine getirilmiş, bir b u ­
çuk sene sonra Haydarpaşa hastanesi 
doktorluğuna nakolulunm uştur. A rna­
vutluk isyanı çıkması üzerine İpek,
Preveze, İskodra, Kosova, Yanya ve Merhum Dr. İsmail Hurşid 
M anastırda 18 ay kadar dolaştıktan sonra Haydarpaşa hastanesine gel­
miş, buradan da Berlin ve Paris tıb kongrelerine iştirak etm iştir. Bal­
kan harbinde binbaşılığa terfi ederek, sıhhiye riyaseti, seferberlik 
m üdürlüğüne tayin olunmuştur. Büyük harpte kaym akam lık rütbe- 
sile İzmir askerî hastanesi başhekimliğine getirilmiş ve sonraları İs­
tanbul askerî hastaneleri m üfettişliğine nasbolunm uştur. Umumî harp ­
ten sonra kendi arzusile tekaüt olmuştur. İ s m a i l H u r ş i t  bundan 
sonra bir takım  sivil m em uriyetler deruhte etm iştir. Ezcümle: 338 de 
İstanbul Sıhhiye M üdüriyeti hıfzıssıhha mütehassıslığını, 341 de İs­
tanbul Şehrem aneti Sıhhiye M üdür muavinliğini, 927 denberi de Eyüp 
dispanseri başhekimliğini ifa etm ekte idi.
Bu âlicenap ve çok değerli meslektaşımızın ölümünden dolayı gy_ 
rek ailesinin ve gerek Türk hekim lerinin duyduğu acılara ve kedıer. 
1ère bütün kalbimizle ortak olur, en samimî taziyet hislerimizi surıarız.
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